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AGUNG SETIO NUGROHO. D0413005. UPAYA EUROPEAN ASYLUM SUPPORT 
OFFICE (EASO) DALAM MENGURANGI ARUS IMIGRAN DARI JALUR LAUT 
MEDITERANIA TAHUN 2014-2016. Skripsi, Hubungan Internasional, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Poltik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. September 2017. 
Uni Eropa menghadapi permasalahan membanjirnya imigran yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Laut Mediterania menjadi pintu gerbang potensial, 
baik bagi pengungsi maupun bagi agen penyeberang yang tidak bertanggung 
jawab. Perbatasan terbuka tidak hanya menawarkan kesempatan yang lebih 
besar diberbagai bidang namun juga menyebabkan berbagai permasalahan 
baru. Tidak adanya konsensus terkait penanganan imigran menunjukkan Uni 
Eropa tidak memiliki taji dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut 
internal negara, terutama menyangkut imigran yang masuk melalui Laut 
Mediterania. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana 
sebuah organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa mengatasi permasalahan 
dan ancaman terhadap keamanan regionalnya dengan badan khusus yang telah 
dibentuk untuk menangani permasalahan imigran, yaitu European Asylum 
Support Office (EASO). Untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Uni 
Eropa melalui EASO mengatasi krisis imigran dan permasalahan yang 
ditimbulkannya dalam jangka waktu 2014-2016, penulis menggunakan konsep 
migrasi internasional dan keamanan regional. Untuk menganalisis upaya 
tersebut penulis menggunakan teori Institusionalisme. Penelitian berjenis 
kualitatif ini dilakukan dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Di 
akhir penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwasanya upaya-upaya yang 
dilakukan EASO selama tahun 2014-2016 sudah mampu mengurangi arus 
imigrasi melalui jalur Laut Mediterania meskipun belum maksimal. 
 






AGUNG SETIO NUGROHO, student number D0413005, research title EUROPEAN 
ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO) EFFORTS IN REDUCING IMMIGRANTS 
INFLUX THROUGH THE MEDITERRANEAN SEA LANE 2014-2016. International 
Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. September 2017 
The EU faces the problem of an unprecedented flood of immigrants. The 
Mediterranean Sea becomes a potential gateway, both for refugees and for 
irresponsible agents. Open borders offer not only greater opportunities in various 
fields but also cause new problems. The absence of consensus on immigrant 
handling shows that the EU has no spurs in addressing the internal state issues, 
especially in handling Immigrants entering Europe through Mediterranean Sea. 
This research aims to give a brief and general picture on how a regional 
organization, in this case European Union managed to work to secure its territory 
from threat and crisis using its special office working in the field of migrant 
management which is European Asylum Support Office (EASO). In order to answer 
the question about how European Union with its EASO managed to overcome 
Migrant Crisis and the problem caused by migrants in the year of 2014-2016, the 
author uses the concept of international migration and regional security. Then in 
analyzing these efforts the author uses the theory of Institutionalism. This 
qualitative research using literature review as data collection method. By the end 
of this research, the author came to a conclusion that the efforts done by the EASO 
has been able to reduce the influx of immigrants entering Europe through 
Mediterranean Sea Lane by 2014-2016 eventhough still need to be maximized. 
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